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コが受け入れている 270万人のシリア難民の支援目的で 30億ユーロ援助（2016年と 17年を対
象）を約束していたが、本合意ではこれと同額を（2018年末までに）追加支援する。またトルコ
のEU加盟交渉で凍結されていた交渉項目の部分解除、シェンゲン協定による移動自由地域へのト
























図 1 トルコからギリシア領諸島に到着した難民数： 
2015年 10月 1日～2016年 3月 17日 
 
出所： The United Nations Refuge Agency, “Daily Estimated Arrivals per Country - Flows 
through Western Balkans Route 18 March 2016,”  
































3 EU加盟全 28ヵ国のうちシェンゲン領域に含まれるのは 22ヵ国。 
4 European Commission, “Report From The Commission to the European Parliament and 
the Council: Second Report on Progress by Turkey in Fulfilling the Requirements of Its Visa 
Liberalisation Roadmap,” 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/international-affairs/genera
l/docs/turkey_second_progress_report_en.pdf 2016年 3月 13日アクセス。その条件の中には、
トルコがこれまで国家承認を拒んでいるキプロスに対するビザ手続における差別的な扱いをやめ
ることが含まれている。European Commission, “Accompanying the document: Second Report 
on progress by Turkey in fulfilling the requirements of its visa liberalisation 
roadmap,“ Commission Staff Working Document (2016) 97. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0097&from=en 
2016年 3月 14日アクセス。 
5トルコのイズミル県の海岸チェシメからギリシアの島までの 40～45人乗りのボートでの一人当
たり密航料金は 1000～1200ドルとの報告もある。Mehul Srivastava, “Organised crime moves 
in on migrant smuggling trade in Turkey,” Financial Times, December 13, 2015.  




2016年 3月 13日アクセス。 
6  トルコからギリシアへの非正規移民の 98％は海路による。European Commission, 
“Accompanying the document: Second Report.” 
7 外国人と国際保護に関する法律（2013 年４月成立、2014 年施行）は、４種類の国際保護地位
を規定しているが、シリア難民はこのうち最も低い地位である「一時的保護」が認められている。 
8 ただし EUは新規合意の条件としてその数を千人未満にすることを求めている。 
9 ”Yunanistan’dan Iadeler başladı,”Hurriyet, March3, 2016. 
10 “Where now? Potential pathways to Europe after favoured route closes,” Financial Times, 
March 10, 2016.  
